





Die Cerambycidenfauna del' Insel Buru war bisher fa;;t nul' durch die
van A. WALLACE erbeuteten und von PASCOE in Trans. EnLSoc. London
(3) 3, 1864-1869 verzeichneten und beschriebenen Arten bekannt. PASCOE
kannte aus Buru 3 Prioninen, 10 Cerambycinen und 34 Lamiinen. SpateI'
sind nul' eine Cerambycine lCeresium coronariumPASC.) und drei Lamiinen(PeriaptodesburuensisJORD;~AprionaburaensisRITS. tlnd Amblymoraunifor-
mis ]ORD.) aus Buru beschrieben worden. Es waren demnach bisher
zusammen nul' 51 Cerambyciden van diesel' Insel bekannt.
Die vorliegende van TOXOPEUS zusammengebrachte Sammlung enthiilt
dagegen 74 Artell, van denen 39 bisher nicht aus Buru bekallnt waren
und 9 als neu fill' die Wissenschaft hier beschrieben sind.
Die Cerambyciden-Fauna Buru's scheint recht eigentiimlich zu sein
(28 Arten sind bisher nul' van diesel' Insel bekannt) und zeigt in vielen
Fallen grossere Aehnlichkeit mit del' Fauna del' Nord-Molukken als mit der-
jenigen del' nahe liegenden Inseln Ceram und Amboina, van deren Arten
viele noch nicht auf Buru angetroffen wordertsind. So ist zum Beispiel
noch keine Art del' grossen Gattung TmesisternusaufBuru gefunden.
Gegenwartig sind 82 sichere und beschriebene Arten (vergl. das Vf;r"
zeichnis am Ende diesel' Abhandlung) aus Buru bek3.nnt und ausserdem
sind noch etwa 10 unsichere odeI' nicht beschriebene Arten dart angetroffen.
C e I' am by c in a e.
Aeolesthes/lOlosericeaF. (velufinaGAH.).-. Station 1. Nur ein cf. Die Art
war fruher nicht van Buru oder uberhaupt van den Molukken bekannt.
Hoplocerambyxnitidus PASC. Zahlreiche Stucke, besonders aus dem
Damar Wald ulld van del' Mada-Bergkette. Die Art wechselt, wie schon
PA5COE erwiihnt, ganz ausserordentlich in del' Grosse, die cfcf zwischen
21 und 71 mm, die ~~ zwischen 32 und 64 mm. Die Filhler sind beim
'''.J! stets viet langeI' als del' Karpel', erreichen aber bei den ~~ nicht die Spitze
. dei' Fltigeldecken. Die Art ist durch die gliinzenden, nackten Fltigeldecken









Oialeges egenus PASC. Damar Wald. Be j den cf'd" sind die fiihler-
glieder 7 und 8 unten langhaarig, bei den ~~ aber sind aile Olieder nackt.
Die fiihler sind beim rf viel Hinger als der Karper (das sechste Olied erreicht
fast die Spitze der fliigeldecken), beim ~ aber etwas kiirzer als der Karper.
Dialegesbrunneusn. sp. A speciei praecedente, cui valde affinis, dif-
fert staturamulto minore, colore pallidiore flavescentebrunneo, antennis maris
omnino ·nudis feminaeque corpore aequalibu,s. Long. corporis 18-20mm.
Damar Wald. - Maglicherweise nur eine Zwergform von D. egenus
oder diesl?lbe Art wie D. tenuicornisaus Borneo.
Coptocercusbiguttatus DONOV. Station 1.
ExamnesphilippensisNEWM. Station 1 und 4.
CeresiumpachymerumPASC. Station 2, 5, 13.
Ceresiumflavipes f._ Station 1 und 3.
Ceresiumtibiale n. sp. - Rufo-testaceum; capite pronoto pectoreque
plus minus infuscatis; antennaecorpore longiores, articulo 7° apicem elytrorum
fere attingentes; caput et pronotum immaculatv. hoc elongatum, subcylin-
dricum, utrinque verr.ucosum et medio costulatum; scutellum parvum, obtu-
sum, cano-pilosum; elytraelongata, subparallela, apice fere truncata, ante
medium dense punctata, apicem versus obsolete punctulata, adpresse cano-
pilosa; femora antica brevia fortius clavata, intermedia et postica longiora
sensim incrassata; tibiae omnes distincte incrassatae,posticae elongatae, leviter
curvatae subcylindricae; abdomen subnitidum tenuiter pilosum. Corpus prae-
terea undique adpresse pilosum, pilis erectis destitutum. Long. corporis 9 mm.
Station 1.- Durch die Bildung der Schienen von den iibrigen mir
bekar1l1tenArten verschieden.
Chloridolunl obscaripennePASe. Station 9. - Das einzige vodh~gende
SHick ist ein rJ, misst 35 mm und gehart offenbar zu der von PASCOE
erwahnten grosseren Kasse.
Xylotrechus crucicollis CHEVR. Station 5, 14.
Perissus glauciflus BOISD. Station 1.
Chlorophorus anflularis f. Diese hallfige und weit verbreitete Art
liegt von fast allen Stationen vor; die Pllbescenz der Oberseite wechselt
von lebhalft gelb bis zu gelbgrau.
Demonaxstfangalioides PASC. Stalion 6 und 18. Die fiihler erreichen
beim rJ genau die Spitze der Fliigeldecken. Die Art was bisher nur aus
Ceram bekannt.
La mii nae.
Nemophasburuensisn. sp. - Niger elytris obscure virescentibus vel
interdum chalybeans.; pronotum, metasternum, fascia postica segmenti
1i abdominis guttaeque elytrorum interdum in fascias abbreviatas.conjunctae
,.,
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flavo-pubescentia;elytra coriacea haud vel sparsissimepunctulata.Long.
corporis 25-45mm.
e!. Antennae corpore plus duplo vel triplo longiores; articulusultimus
paenultimo multo longior; articulus 5us apicem elytrorum attingens
vel superans.
~. Antennae corpore haud duplo longiores; articulusultimuspaenultimo
parum longior; articulus 7us apicem elytrorum attingensvel paullo
superans.
Buru an den Stationen 4 und 7 sowie bei Efrarat, Leksula und auf
dem Berg Ehu gefangen.
Die Art ist am nachstenmit N. forbesi W ATERH. von der lnsel Larat
verwandt, weicht aber durch die Zeichnung und die Skulptur der F!iigel-
decken ab. Bei N. forbesi sind dieselbenvor der Mittezwischendenoran-
gegelbenQuerbinden grob punktiert.Die gelbe Pubescenzistbeiburuensis
viel heller als bei den iibrigen mir bekanntenArten..
Trysimia geminataPAse. Station 1, 7, 22.
Pelargoderus vittatus ~ERV. Station 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14.
ZahlreicheStUcke.
Wie bei mehrerenanderenArten aus Buru wechselt die Grosse aus-
serordentlichbeim e! von 20-- 40, beim ~ von 21- 35 mm. Ebenso die
Fiihler; dieselbensind beim cf doppelt bis dreimal so langwie derKorper
und das flinfte Olied iiberragt gewohnlich oder erreichtwenigstensdie
Spitze der Fliigeldecken. Beim ~ dagegensind die Fiihler nicht doppelt
so lang wie der Karper und das sechsteGlied erreicht kaum die Spitze
der Fliigeldecken; die mittleren Glieder sind ausserdem an der Wurzel
breit grau oder weisslich best1tubt.
Diochares desertus L. var. obscurus n. var.- A forma typica differt
ca'pite et pronoto unicoloribus nigris vel Iineis pallidis obsoletis
basique elytrorum densius granulata et fortius punctata.Long. corporis
15-38mm.
Buru an den Stationen 1, 3 - to, 13, 22, 23; haufig.
PASCOE erwahnt nicht D. desertusL. (fimbriatusOL.) aus Buru; die
dort vorkommendeRasseweicht aber von der typischenForm ausAmboina
dadurchab, dass die hellen Linien des Kopfes und desHalsschildesfehlen
oder undeutlich sind; nur sehr selten(unter 150 Ex. nur bei 4 oder 5)
sind dieseLinien fast eben so gut entwickeltwie beiStiickenausAmboina.
Es Iiegt demnachbei der Buru-Rasse eine ausgepragteNeigungdunklerzu
werden vor. Bei den e!e! (auch den kleinsten)erreichtdasfiinfteFiihlerglied
die Spitze der Fliigeldecken oder iiberragtdieselbe,bei den ~~erreicht
das siebente Glied die Spitze der Fliigeldecken oder iiberragt dieselbe
mehr oder weniger.
•
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DihammusproductusP ASC. Die Stationen 1, 5, 6, 7 und 9.
Beim if erreicht das filnfte Fiihlerglied und beim ~ das sechste fast
genau die Spitze der Fliigeldecken. Das letzte Bauchglied ist beim rf an
der Spitze dicht gelbhaarig. Das erste Fiihlerglied ist bei beiden Oeschlechtern
an der Spitze stark verdickt und erreicht nicht vallig die Seitendornen des
HaIsschildes .. Die Behaarung des Schildchens ist nicht heller als die iibrige
Behaarung.
DihammusrusticatorF. Die Stationen 5, 9 und 13.
Gb die Form aus Buru genau mit D. rusticator F. identisch ist,
kann ich nicht entscheiden. Die Pubescenz der Fliigeldecken ist gIeichfOrmig
ohne nackte Flecke; das Schildchen ist dichter und heller (gelb oder weiss)
behaart und das erste Fiihlerglied ist weniger verdickt und langer aIs bei
D. productllS" bei normaler Lage des Kopfes (bei wagrechtem Scheitel)
erreicht es genau die Seitendornen des Halsschildes. Wie bei jener Art ist
das Ietzte Bauchglied des if auch hier vor der Spitze dicht gelblich behaart.
Die Fliigeldecken an der Spitze fast abgerundet.
Dihammussp. Station 7. Nur zwei Stiicke. Eine mit D. rusticatornahe
verwandte Form, welche besonders durch den spindelfarmigen Fiihlerschaft
abweicht ..
Dihammusargutus PASe. Stationen 3, 5, 9, II. - Die Fiihler sind beim
d mehr aIs dreimal und beim ~ mehr aIs doppelt so lang wie der Karper.
Dihammus sp. Station 9. - Nur ein Ex., das nicht vollig entwickelt
und nicht mehr als 15 mOl lang ist.
Cereopsius tricinctusPASC. Die Stationen 6, 13, 23.- Friiher nur aus
Batjan bekannt.
F'otemnemus gigas n. sp. - A P. scabrosoOL. differt statura multo
majore, disco pronoti utrinque tuberculo distincto obtuso nigro armato
areaque obscura scutellari elytrorum majore et fere omnino trianguia;.d' brun-
neus, rufescente griseo pubescens; vertex punctatus; pronotum inaequale
granulatum, in medio "paullo elevatum et utrinque tuberculatum; scutellum
subquadratum, pallide hirtum; elytra elongata, parallela, supra fere plana,
apice bispinosa spina suturali breviore, lateribus deflexis plagaque magna
prope apicem brunneo-fuscis, paullo ante medium elevatione transversa
minus distincta instructa. Long. corporis 50 mm, antennarum 120 mm.
Station 6. Nur ein Ex. Ob das if von P. lima PAse.
Potemnemusp. - Station 1. Ein beschadigtes Stuck einer kleinen Art.
Periaptodes buruensisJORD. Station 1. Nurein Stuck.
Batocera thomae VOET. Station 1, 3 und 7. - Bei allen Stiicken aus
Buru fehlt die weisse Seitenbinde der Mittel- und Hinterbrust, dieselbe
kann aber auch bei Stiicken aus Amboina fehlen.
Apriona burllensis RITS. En Biloro, 520 m. Ein if, welches mit RITSEMAS
Beschreibung genau iibereinstimmt.
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Planodes eximius n. sp.- Nigricans, pube f1avidaaut griseavestitus;
caput obscurum, tenuiter griseo pubescens, punctatum; frons angusta,
elongata,interoculosrugosa;genaelongissimae;tuberculaantennifera,appro-
ximata,divergentiaapice brevitercornuta; antennaemariscorporelongiores,
infra ciliatae, scapus obconicus elongatus, rugoso-punctatus,subscaber;
prothorax inermis,transversus,lateribusleviterconvexus,discretepunctulatus
et transversimcostulatus,basi apicequef1avo-fimbriatus;scutellumgriseum;
elytraapicem versus sensim angustata,apiceconjunctimrotundatainermia,
supra modice convexa,vix depressa,pone mediumobtusetricostata,costis
ad basin vix discernendiset ante apicem coalescentibus,undique punctis
brunneis vel nigris conspersa et prope humeros obscure costulatisante
mediumfascia transversadenudataobscura ornata;corpusinfraf1avido-vel
cinereo-hirtum; tibiae basi nigra excepta flavo- vel cinerascentepilosae;
prosternumarcuatum;mesosternumanticetruncatumet tuberculatum,infra
planum. Long. corporis 17- 26 mm.
Zwischen Wai Eno und Wai Temoen (700- 1000m) und an der
Station 13..
Nur zwei d'cf. Dieselbenhaben,wie vieleNiphoniden-d'd',amzweiten
Bauchglied jederseitsehlen'grossen gelben Tomentfleck,welcher teilweise
durch lange gelbe Haare am Hinterrandedes erstenOliedes bedeckt ist.
Ein ahnlicher,aber viel kleinererTomentfleck kommt tatsachlichauch bei
anderen,mir bekanntenArten der OattungPlanodes vor, ein Kennzeichen,
welches nicht fruher erwahnt worden ist.
Coptopspardalis PASC. Station 1, 14.
Paracoptops nov. gen.
A genere Coptops, cui valde simiIis,' piffert tibiis intermediisextus
sulcatiset processuprosterni postice truncatomargineipsoapicaliconvexo.
Paracoptops toxopei n. sp. - Nigro-fusca,brunneo-pubescens,maculis
vel lituris cano-tomentosisrariter conspersa,punctatapunctis distantibus;
oculi subdivisi lobis inferioribus valde transversis;.caput sulcatuminter
antennas late concavum; antennaeinfra ciliatae articulis 7 - 11 sub-
nudis, scapus elongatus medium pronoti attingens; pronotum convexum
fere aequale, utrinque prope apicem tubercula singulo parvo obtuso
armatum maculis parvis canis conspersum,modice punctatum;scutellum
breve, obtusum, valde transversum;elytra minus denseusquead apicem
punctata,ad basin latiora humerisexstantibus,apice conjunctimrotundata,
pone medium prope suturam obtuse costata,maculis liturisquecanis, in
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segmentis 1- 4 apice flavido-ciliatis; pedes fere nigri, leviter cano-pu-
bescentes, tarsorum articuli 1- 3 supra cinerei. Long. corporis 17- 22 mm.
d. Antennae corpore multo longiores, articulo 7° apicem elytrorum
attingentes; scapus dense rude punctatus; articulus 11us apice hamatus.
Pedes antici elongati et incrassati; tarsi antici dilatati et late fimbriati.
~. Antennae breviores articulo 9° apicem elytrorum paullo superantes,
apice simplices. Pedes antici haud incrassati.
Station 3, 4, 13, 18 und 22.
Diese neue Gattung steht etwa in der Mitte zwischen Choeromorpha
und Coptops, indem sie hinsichtlichder Vorderbrust und der Ausbildung
der Vorderbeine naher mit jener, in der Bildung der mannlichen Fuhler und
des Halsschildes besser mit dieser Oattung ubereinstimmt. Von beiden unter-
scheidet sie sich durch die deutlich gefurchten Mittelschienen. Dies Kenn-
zeichen ist eigentlich den Mesosinen fremd, scheint aber auch bei Arten
der Gattung Saimia P ASC. vorzukommen.
Olenecamptusbilobus F. Diese weitverbreitete Art wurde bei den
Stationen 1 und 5 erbeutet.
AnapausaarmataTHOMS. Die Stationen 1, 3, 9.
Mulciber linnei THOMS. Station 1.
SphingnotusdunningiPASCo Station 1, 5, 7, 12, 13, 18. Die Art wurde
nach einem Stuck aus Batjan beschrieben. Sie liegt mir nicht yon dort vor.
P ASCOEs Beschreibung und Abbildung passtaber so gut auf die vorliegende
Form aus Buru, dass ich ihre Zusammengehorigkeit nicht bezweifeln kann.
Der einzige Unterschied besteht darin, dass der Aussenwinkel der Fliigel-
deckenspitze kurzer, nur zahnformig ist. Die Grosse wechselt yon 23
bis 4~ mm.
Arrhenotusrajipes BLANCH. Station 7, 9. ;',
Trigonopterajlavipicta P ASC. Station 1, 4, 6, 7, 9) 13, 18.;Alle Stucke
gehoren zu der von OESTRO erwahnten, auch auf Amboina vorkommen-
den Form mit dunkle"'nFuhlern und Beinen. Beim cf sind die Flecke der
Fliigeldecken oft undeutlich oder die Flugeldecken gleichfOrmig grau
pubescent.
Amblymoraanijarmis JORD. Station 1, 7, 9, 15.
Orinoemelineigera PASC. Station 9. - Die vorliegenden Stucke weichen
yon der Beschreibung dadurch ab) dass die beiden Uingsstriche an der
Wurzel des Halsschildes rostgelb statt grau sind.
Orinoeme puncticollis PASC.? Station 13 auf dem Efrarat Berg. Das
einzige vorliegende Stuck weicht von PASCOES Beschreibung der form
aus Ceram dadurch ab, dass die Tarsen schwarz und die Seiten der
Brust gelb pubescent sind. Die Spitze der Fliigeldecken ist fast quer
abgeschnitten.
Axiathea"distincta P ASC. Station 6, 7, 8. Bisher nur aus Ceram
bekannt.
,.I
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Niphonoc1ea(Callimetopus?) liturata n. sp.- Nigra etnigropubescens,
maculis liturisque rufescente-cervinisex parte conspersaelytrisquefascia
mediaad suturamlatiore,albida:et rufo-conspersa,fasciaqueangustarufes-
cente pone medium omatis, ad basin apiceque rufo-conspersis, sternis
rufo-pubescentibusnigropunctatis,segmentisventralibusrufo-ciliatis; caput
fere unicolor, nigrum; frons in medio carinata; antennaedimidio corporis
parum longiores, nigrae articulis3° et 4° ad basin late albis, articuli 5-11
brevissimi, 3° simul sumti vix longiores; prothorax transversus,apicem
versus vix angustatus,utrinquepropeapicemdenteminutoarmatus,lateribus
lituris rufis conspersis; scutellumtransversum,apicetruncatum;elytracylin-
drica apice conjunctimrotundata,levissimeemarginata,adsuturamdentata;
pedes nigri femoribus rufo conspersis.Long. corporis 15 mm.
Buru: Station4.
Durch die Zeichnung von allen anderen. mir bekannten Arten
verschieden. Wenn, wie ich nach Vergleich der Beschreibungenvermute,
Niphonoclea nigritarsis PASC. dieselbeArt wie CalLimetopuspantherinus
BLANCH, ist, muss die Oattung Callimetopusbenanntwerden.
Pterolophia obductaPASC. Station I, 4, 8, 9, 13, 22.
Pterolophia albosignataPASC. Station 1, 5, 8, 9, 13.
Pterolophia sp.? Station 9, 13.
Pterolophia sp. Station 1, 4, 9.
Stesilea prolata PASC. Station 5, 8, 9, 13.- Die beiden Haarflecke
der flilgeldecken sind gelb (nicht weiss) und derinnerefehItoderistwinzig
klein; bisweilen fehlen besonders beim ¥ beide vollstandig. Auch die
Skulptur des Halsschildesund der flilgeldecken ist veranderlich; bei den
kleinerenStilcken ist die Punktierunggr6berund dichterund dasHalsschild
hat wenigstens vorne eine deutlicheefhabeneMittellinie. Ob eigene Art?
Prosoplus encaustusPASCoStation-?, 9, 13.
Prosoplus elusus PASC.? Station 1.- Die Art ist nach SHicken aus
Ceram beschrieben.Sie Iiegt mir von dort nicht v6r, und ich bin dar.um
nicht sicher, das beide formen identisch sind.
Prosoplusjllbatus PASC. Station 1.
Prosoplus sp.? Station 6, Ein einziges,abgeriebenesSHick.
Apomecynatigrina THOMS. Station4, 5. Neu filr die Insel Buru.
Ropica didyma PASC. Station9.
Ropica spp.? Station 1,6,9. Es istmir leidernichtm6glichdieseRopica-
Arten ohne Vergleichmit PASCOEs Typen in London sicherzu bestimmen.
Sybra sp. - Station 1, 7.
Sybra sp. - Station 13.
Sybra sp.~- Station 1.
Sybra sp. - Station 1.
Sybra sp. - Station I,
Sybra sp. - Station 1.
o
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"Es ist mir nicht moglich gewesen,diese Sybra-Arten nach den Be-
schreibungen zu bestimmen. Entweder gibt es eine unzahlige Menge
Arten dieser Oattung oder sind sie sehr veranderlich.
Mynonebrasp.? - Station 11. Ein einzigesStuck,welchesmitM. villica
PAse. verwandtzu sein scheint.
Mynonebradilatatan. sp. - Nigro-fusca, tenue cinereo-pubescens,
supra rude et dense punctata, infra cum pedibus laevis subnitida; palpi
testacei; frons dense punctata, subquadrata,fIavescente-griseopilosula;
vertex punctatussubnudus; antennaecorpore quartaparte longiores, infra
ciliatae,fuscae,scapus obovatusarticulo 3° brevior, articuli 3 et4 elongati
aequales,articuli 5 - 11multo brevioresinter se fere aeque longi ad basin
obsoletissime'annulati; prothorax subquadratus,rude punctatus,utrinque
paullo pone medium tuberculoparvo armatus,interpunctagriseo-pilosulus;
scutelIumtransversumapice rotundatum;elytra ad basin truncata,pronoto
cum tuberculishaud latiora, medium versusdistinctedilatata,deindeapicem
versus angustata,apice conjunctim obtuse rotundata,ad basin apicemque
irregulariter,in medio subseriatimpunctataet obtusecostulata,punctisante
apicemminus prqfundis, inter puncta praesertimapicecinereo-pubescentia,
maculisque binis flavido-hirtis prima prope mediumalterapone medium
ornata. Long. corporis 8-9mm.
Buru: Station 1, 13.
Durch diein derMitteambreitestenFliigeldeckenvon deniibrigenArten
verschieden.
Mynonebravillica PASe. (?) Station 9. Nur 1 Ex.
CleptometopusteneZlusPAse. Station 13,22. Die Art ist friihernurvon
den Aru-lnseln bekanntgewesen.Die StUckeaus Buru sind etwas grosser
(11-12 mm), stimmenaber sonst mit PAseOEs Beschreibungiiberein, so
weit dieselbegeht.
OstedespauperataPAse. Station 1.
Aegocidnus grammicus PAse. var.? Station9, 22. Die Zeichnung des
Halsschildesund der FliigeldeckenstimmtnichtmitPAseOEs Beschreibung
iiberein, ist jedoch wahrscheinlichsehr veranderlich.Die Schenkel unddie
Schienensind in der WurzelhalftehelIgelb und die Fiihler an der Wurzel
gelblich, gegen die Spitze verdunkelt.Der Kopf, dieSeitendesHalsschildes
und die Unterseite sind dicht und fein punktiert und ganz eintonig grau
pubescentohne Flecke; nur das letzte BauchsegmentistanderSpitzehelIer
gelbbraun. Diese Form kann als eine besondereRasse betrachtetund als
var. griseiventrisbezeichnetwerden.
Olenea (Macroglenea)spinifera VOET. Station 2, 5, 7, 8, 9, 13, 16.
Oleneafulvomaculata THOMS. Station 11. 2 ~~, bei denen der Hals-
schild...•oben fast wie bei O. arouensis THOMS., die Fliigeldeckenaber
wie bei fulvomaculata gezeichnetsind.
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GleneaalbolineataTHOMS. Station 1, 6, 8, 9. Die Zeichnung ist auch
beim ~ recht verand~r1ich,indem der Sutural- und Discalstreifen der
Flitgeldeckenmiteinanderzu einembreitenStreifenzusammenfliessenkonnen
und die beiden schwarzen Dorsallinien desHalsschildesmehroderweniger
durch die weissgrauePubescenzverschmalertodeI' verdrangtwerden. Bei
allen StuckenausBuru sinddieSchenkelwenigstensander Wurzel, bisweilen
fast ganz rotbraun.
Glenea lugubris THOMS. Station 17. Nur 1 ~.
Glenea sp.? - Stat,ion7. Nur ein ~, welches moglicherweisenur eine
Aberration des ~ von G. hyphaenePASCooder G. myrsia PASCoist.
Glenea venusta OUER. Station 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17,18.Zahlreiche
Stucke beider Oeschlechter.
Oberea scelerosa PASC. Station 1 und 6.' Zwei Weibchen, welche
nur dadurch von PASCOEs Beschreibungabweichen, dass nur das erste
Bauchsegmentund einhalbkreisfOrmigerWurzelfleckdeszweitenSegmentes
gelbrot sind und der tibrige Hinterleib schwarz.
o
Verzeichnisder aus Buru bekanntenCerambyciden.
Die mit einem* bezeichnetenArten sind nur aus Huru bekannt.






































* " coronarium Pasco
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" sp.
* Stesilea pro lata Pasco
























* Aegocidnus grammicus Pase.
Miaen ia perversa Pasco
Serixia longieornis Pasco
Glenea (Macroglenea) spinifera Yoet.
Glenea albolineata Thoms.
























* Niphonoclea liturata Auriv.
Pterolophia obducta Pasco
banki F.
albosignata Pase.
pullata Pase.
sp:
uniformis Pasco
,.
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